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El Web Integration Kit es un módulo integrado en el  software de gestión de bases de 
datos  Iris, instalado en el Servidor del CSIC.  
Este módulo permite integrar y consultar de manera transparente las bases de datos en 
formato CD-Rom desde la Biblioteca Virtual. 
El acceso a los recursos electrónicos a través de la Biblioteca Virtual se realiza mediante 
enlaces. Las bases de datos en formato CD-Rom no  permiten este tipo de acceso. La 
Web Integration Kit genera un link que permite  enlazar la base de datos en formato CD-
Rom desde  sistemas web, en nuestro caso desde la Biblioteca Virtual. 
Son pocas las bases de datos que  tenemos en formato CD-Rom, pero algunas de ellas 
son muy importantes: 
Autoridades de la Biblioteca Nacional  
Bases de Datos del CSIC (en CD-Rom) 
Beilstein Commander  
Bibliografía General Española  
Bibliografía Nacional Española  
British National Bibliography 
Chemical Abstracts   
OEPM CIBEPAT  
Teatro Español del Siglo de Oro 
Este módulo quedó instalado en el mes de agosto de 2005. 
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